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La présente étude porte sur la théorie de l’espace chez Bergson. Dans la 
philosophie bergsonienne, l’espace est un thème secondaire, mais il joue un rôle 
important pour la théorie de l’intelligible et de sa connaissance. 
La conception bergsonienne de l’espace est d’abord examinée à la lumière de la 
psychologie de Th. Ribot, de la pensée de Poincaré sur la géométrie. Bergson 
critique de manière insistante, quoique implicite, la psychologie contemporaine 
telle que Ribot la synthétise. Il en rejette la thèse d’une origine génétique de 
l’espace, inclinant pour sa part vers la thèse kantienne de l’idéalité de l’espace, 
retouchée sur quelques points essentiels. 
Toutefois, dans ce retour à la conception kantienne de l’espace comme forme 
de la faculté de connaître chez les hommes, qu’advient-il des géométries non 
euclidiennes, dont la découverte avait contraint les philosophes et les 
psychologues à réexaminer le concept d’espace? Interrogation sur le statut que 
Bergson accorde aux geometries nouvelles nous amène à Poincaré, qui, en 
s’appuyant sur la psychologie contemporaine, se demandait si la géométrie était 
expérimentale ou a priori. La comparaison de sa pensée avec celle de Bergson fait 
ressortir chez ce dernier le statut privilégié de la géométrie euclidienne. 
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注 
 
1 ベルクソンの著作に関しては以下の略号を使用し、『著作集（Œuvres, Paris, PUF, 1959）』
もしくは『雑録集（Mélanges, Paris PUF, 1972）』収録著作に関しては「Quadrige 版の頁数
／『著作集』もしくは『雑録集』の頁数」の順で表記する。 
 
E: Essai sur les données immédiates de la conscience (1889). 
MM: Matière et mémoire (1896). 
EC: L’évolution créatrice (1907). 
DS: Durée et simultanéité (1922). 
Cours II: Cours II. Leçons d’esthétique. Leçons de morale, psychologie et métaphysique, Paris, 
PUF, 1992. 





Théodule Ribot, La psychologie allemande contemporaine, Paris, Librairie Germer Baillière, 1879. 
Henri Poincaré, La science et l’hypothèse, Paris, Flammarion, 1968 (1902). 
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3 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 2. Auflage, 1787, S. 44. 
 
4 また、1892-93 年の心理学講義では参考文献にリボーの同書が挙げられている（Cours II 
209）。 
 
5 Rudolph Hermann Lotze, Medicinische Psychologie, Leipzig, Weidmann’sche Buchhandlung, 
1852, S. 331. 
 
6 Rudolph Hermann Lotze, « De la formation de la notion d’espace», Revue philosophique, Tome 
IV, 1877, pp. 364-365. 
 
7 Rudolph Hermann Lotze, Medicinische Psychologie, op.cit., S.328. 
 
8 Rudolph Hermann Lotze, « De la formation de la notion d’espace», ibid. 
 

























何学である（Ernst Cassirer, Zur Einstein’schen Relativitätstheorie, Berlin, Bruno Cassirer Verlag, 
1921, S. 104）。彼がポアンカレとほぼ同じことを言っているのは明らかである。なおここ
でカッシーラーが「質」と呼んでいるのは図形の辺の長さの比のような―絶対値ではな
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像』あるいは投影としてより他にはまったく明瞭なものにはならない」（Paul Natorp, Die 
logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften, Leipzig/Berlin, B. G. Teubner, 1910, S. 309-310）。 
